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R E S E Ñ A
LAS UNIVERSIDADES LABORALES GALLEGAS.
ARQUITECTURA Y MODERNIDAD
Antonio S. Río Vázquez
Alguna vez, en algún lugar, nos hemos encontrado con la aseveración de que la década 
de los cincuenta supuso para la cultura española un verdadero paréntesis creativo. El 
peso de la destrucción y el aislamiento, las durísimas condiciones económicas, la 
represión o la censura nos atenazan para fi jar en la historia el proceso de recuperación 
de la modernidad. Los sobresalientes esfuerzos de autores como Antonio Río Vázquez 
ayudan a revertir esta situación, demostrando que ese aparente y deshabitado páramo 
fue, a pesar de todo, uno de los períodos más provechosos en cuanto al arte y a la 
arquitectura se refi ere.
La obra del arquitecto e investigador Antonio Río se ocupa en profundidad de unos 
centros educativos denostados, tanto por el modelo pedagógico que acogieron, como 
por la ideología y el régimen político que los apoyaron. No debemos olvidar que 
las Universidades Laborales españolas fueron manifestación directa del proyecto 
social del franquismo y desafío personal de dos militantes falangistas, sus principales 
promotores. La consideración de la Universidad Laboral de Gijón como emblema en 
aspecto y ambición puede hacernos creer que es inútil seguir buscando un atisbo de 
modernidad en las realizaciones coetáneas o posteriores. Sin embargo, descubrimos 
en apenas doscientas páginas que lo moderno se asentó como exigencia indispensable 
en el resto de proyectos y que incluso algunas de las mejores respuestas se levantaron 
en Galicia. 
Bajo este panorama se organizan los tres casos de estudio, entendidos como tres 
momentos diferentes de la recuperación de la modernidad en España después de la 
Guerra Civil. En este ilustrativo recorrido, el momento inicial y heroico de dicho 
proceso se vincula a la obra coruñesa de Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón, 
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la monumentalidad de lo vernáculo al proyecto de Julio Cano Lasso para Ourense, 
mientras que la fragmentación urbana aparece representada por el planteamiento de 
José Antonio López Candeira en Vigo.
«Pequeñas teselas de un mosaico que ayudarán a conformar un dibujo mayor», 
confi esa al principio el autor. La presentación de las Universidades Laborales de A 
Coruña, Ourense y Vigo, la aportación de documentación original, así como las 
entrevistas a los arquitectos que las idearon ayudan a conformar la imagen de un 
momento especialmente relevante para la historia de la arquitectura española del siglo 
pasado. A lo largo de siete epígrafes, el lector encontrará pasajes esclarecedores acerca 
de la génesis de estos centros educativos, las precisas circunstancias del momento en 
el que se edifi caron y también datos inéditos que ayudan a clarifi car la manera en que 
autores dispares dieron solución a programas enormemente complejos.
El resultado es un libro riguroso, exhaustivamente documentado y que se disfruta 
con fruición gracias a su estilo ágil, de frases cortas y contundentes, donde además 
es posible encontrar una gran cantidad de recursos para poder refl exionar sobre un 
tema especialmente atractivo.
Silvia Blanco Agüeira
